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Señores miembros del Jurado: 
 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Microfinanzas y Generación de 
Empleo en el distrito de Ventanilla - 2018”, misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener 
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En el Perú se experimentó el despegue de las microfinanzas desde los años 50, 
participando de manera muy importante en la generación de centros de trabajo y 
contribuyendo en favor del público que requiere sus servicios, generalmente no 
atendidos por la banca normal. 
El fin primordial de este estudio fue definir de qué modo influyen las microfinanzas 
sobre la generación de empleo en el distrito de Ventanilla en el año 2018. La 
población del estudio fueron 14,953 microempresas en el distrito de Ventanilla y el 
tamaño de la muestra fue de 51 observaciones. El tipo de esta investigación es 
básica y el diseño es cuantitativo no experimental transversal descriptivo 
correlacional. La técnica para la recaudación de datos utilizada fue la encuesta y 
como herramienta se utilizó el cuestionario. 
Los resultados de la investigación muestran que la variable independiente 
microfinanzas, influyó de manera significativa en la variable dependiente 
generación de empleo; es decir, al existir un incremento en el acceso a las 
microfinanzas por parte de su foco de atención (microempresas), repercute 
beneficiosamente incrementando la generación de empleo en el distrito de 
Ventanilla. 
 







In Peru, microfinance took off since the 1950s, participating in a very important way 
in the generation of work centers and contributing in favor of the public that requires 
its services, generally not attended by normal banks. 
The general objective of this research was to determine how microfinance 
influences job creation in the Ventanilla district in 2018. The study population was 
14,953 micro-enterprises in the Ventanilla district and the sample size was 51 
observations. The type of this research is basic and the design is quantitative non- 
experimental cross-sectional descriptive correlational. The technique for data 
collection used was the survey and the questionnaire was used as an instrument. 
The research results show that the independent variable microfinance significantly 
influenced the dependent variable job creation; In other words, since there is an 
increase in access to microfinance by its focus (microenterprises), it has a beneficial 
impact, increasing job creation in the Ventanilla district. 
 







1.1 Realidad Problemática 
 
 
A partir de los años 50 en adelante las microfinanzas incentivadas desde la 
organización internacional se trasformaron en un instrumento importante frente 
al fiasco de las acciones puestas en marcha de manera tradicional. (Corrales y 
Del Priore, 2011). 
 
El sector de las microfinanzas ha presentado un aumento continuo en lo que se 
refiere a número de intervinientes optando por compartir la idea de que si los 
individuos de recursos insuficientes permanecen viviendo en la pobreza no es 
porque no tienen capacidad para laborar y para generar ahorros, sino que no 
tienen acceso a instituciones financieras que apuesten por ellos. (Corrales y Del 
Priore, 2011). 
 
Según el informe de Financial Access 2010, sostiene que la mitad de los 
hogares del mundo no tienen acceso a una cuenta bancaria (crédito o ahorro) 
como consecuencia de ello, las familias de escasos recursos tienen la 
necesidad de acudir a financiamiento informal que en la mayoría de los casos 
es mucho más costoso (Grupo consultivo para ayudar a los pobres (CGAP) y 
Banco Mundial, 2010). 
 
En este contexto las microfinanzas son, instrumentos de innovación personal y 
capturan la imaginación de personas que buscan el cambio social y económico. 
(Martínez, M., 2014) 
 
En consonancia, en el Perú también se experimentó el despegue de las 
microfinanzas desde los años 50, participando de manera muy importante en la 
generación de centros de trabajo. Según la Asociación de Instituciones de 
Microfinanzas del Perú (ASOMIF) existen actualmente 20 entidades financieras 
reguladas dedicadas a fomentar y contribuir en favor del público que requiere 




se pone en práctica esta estrategia social con el fin de que miles de 
emprendedores, especialmente grupos de mujeres, desarrollen acciones 
empresariales como proveedoras de Pequeñas y Medianas Empresas Andinas, 
urbano-marginales y Amazónicas. (Equilibrium, 2015). 
 
Precisa, Ríos y Martínez (2014). Perú está en el primer lugar en cuanto a líderes 
de las microfinanzas en Latinoamérica. Seis años consecutivamente con el 
primer puesto de la clasificación de Global Microscope, hecho por The 
Economist Intelligence Unit (EIU) herramienta dependiente de The Economist 
Group que es la principal fuente de análisis sobre negocios internacionales y 
asuntos mundiales, ubica el Perú como la nación con el más adecuado clima 
para las microfinanzas a nivel mundial, distinción que ganó a pulso con el 
emprendedorismo y perseverancia del negociante peruano, reconocimiento que 
inspira a los países vecinos a intentar descifrar la clave del éxito. 
 
 
Manifiesta, Ríos y Martínez (2014). Estudiar el ambiente de las microfinanzas 
en Perú, cómo logro a obtener el primer puesto en Global Microscope, y qué 
debe hacer ahora para no descender de rango, resulta primordial no sólo para 
las entidades financieras dedicadas a las microfinanzas en el Perú, sino para 
aquellas que desean reproducir este triunfante modelo en América Latina y 
alrededor del mundo. 
 
Como resultado directo la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro 
y Crédito del Perú (FEPCMAC) (2017); sostiene que el Perú percibió un gran 
crecimiento tanto en empleo como en ingresos, así como la tasa de pobreza 
destacadamente más baja. Llegando así las financieras tanto a zonas agrarias 
y lejanas como urbanas proporcionando los créditos a clientes que cumplan con 
los requisitos básicos. 
 
Por lo tanto; se puede decir que el Perú se halla entre los mercados de 
microfinanzas con más competitividad e innovación del mundo y 




países con los ambientes comerciales más adecuados para la inclusión 
financiera donde ha contribuido al desarrollo de la economía peruana y 
beneficiado a la población en general de manera importante. (Sejias, 2017) 
 
II. Marco Teórico 
 
 
2.1 Teorías relacionadas al tema 
 
 
Teorías de la variable independiente: Microfinanzas 
Delfiner, Pailhé, Perón (2006). Definen las microfinanzas como el acceso al 
financiamiento y otros productos dirigido a personas de recursos insuficientes, con 
pocas oportunidades crediticias que buscan ampliar su nivel de ingresos y 
generalmente no son atendidos por la banca normal. 
 
 
Teorías de la variable dependiente: Generación de empleo 
Keynes, J (1936). Precisa que el empleo está sujeto al rango de percepción 
económica y productividad de la nación. Un crecimiento en la renta de la nación 
traería como resultado un incremento en el empleo. Por eso mientras mayor sea la 
renta de la nación, mayor es el rango de empleo y viceversa. 






Quintanilla, P. (2015), afirma que las micro-finanzas y el desarrollo de su impacto 
empieza en Bangladesh y en diferentes puntos de Latinoamérica en la mitad del 
período de 1970 brindando pequeños préstamos a las personas de medios 
insuficientes que, frecuentemente, no contaban con acceso a productos del sistema 
financiero formal. Este tipo de préstamo empezó a popularizarse y desde entonces 





Vereda de Abril, A. (2014), hace treinta años empezaron a surgir cuantiosas 
iniciativas con único fin de impulsar ciertos componentes de financiamiento para la 
microempresa. Estas decisiones partieron, especialmente, de Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG’s), entes financieros sin ánimo de lucro y entes 
internacionales. 
 
Vereda de Abril, A. (2014), en este contexto, en la segunda parte de los años 
ochenta, en la mayoría de países de Latinoamérica vienen trabajando muchas 
ONG’s de tipo social capitalizadas, fundamentalmente, por ofrendas de la 
Comunidad Internacional cuyo fin es trabajar directamente con los sectores 
excluidos de la sociedad con recursos económicos insuficientes para llevar una 
buena calidad de vida. Trabajando tácticamente, brindando productos de 
financiamiento en zonas afectadas por la crisis económica, tanto en zonas alejadas 
(rural) como la metrópoli, impulso que hizo que estos entes empezaran a ser 
causales de progreso económico y de mejora del sector micro empresarial; y al 
mismo tiempo un método eficaz de generación de puestos de trabajo. 
 
Vereda del Abril, A. (2014).Como ejemplos de entes que iniciaron en el mundo de 
las microfinanzas mencionamos por un lado a Banco Grameen (India), fundado por 
Muhammad Yunus considerado “El padre de las Micro Finanzas”, y Banco Sol, ente 
financiero dedicado a los microfinanzas que cumple estas funciones en el país 
hermano de Bolivia, nación donde, al día de hoy están más desarrolladas las 
microfinanzas. 
 
Boakai (2014) Concluye; que las operaciones de micro financiamiento de Access 
Bank Liberia posee un impacto considerable en la disminución de la pobreza en el 
condado de Montserrado. Los antecedentes de dicha información demuestran que 
los clientes encuestados sin trabajo o con escasos ingresos en 2008 empiezan a 
generar ingresos por su propia cuenta después de conseguir un pequeño préstamo 
de Access Bank de 2009 a 2012. Demostrando que los individuos de recursos 
insuficientes que tienen la oportunidad de acceder a productos financieros suelen 





Saraguro, K( 2017). Sostiene que; gran parte de las cooperativas tienden a otorgar 
créditos cuyo destino de uso es micro-empresarial y de consumo. 
Muy a pesar de que las Cooperativas tienen restricciones para brindar créditos, se 
demuestra que principalmente se evalúa la capacidad de pago y los ingresos de los 
futuros clientes para otorgar o no el crédito. 
 
Según Vereda de Abril (2014), asevera que los microcréditos y microfinanzas 
nacieron cuando ciertos individuos, con creencia en la voluntad de pago de 
personas que no tenían ningún bien que dejar en garantía ni algún sustento de 
ingresos tuvieron la posibilidad de acceder a pequeños préstamos, para que desde 
ese momento, empezaran a mejorar su condición económica creando su propio 
trabajo y crecer con dignidad. Es incierto y difícil identificar a las primeras personas 
que empezaron con esta labor en sus inicios de forma constante, pero lo que si 
podemos aseverar es que en India(Bangladesh), en 1976, Muhammad Yunus, 
quien esa época era el representante del sistema de Economía Agreste de la 
Universidad de Chittagong, encabezó un plan de investigación en el que se le 
ocurrió preparar un método crediticio eficiente cuyo fin sea cubrir zonas alejadas( 





Señala Cogner(2009), la historia que envuelve a Perú y las microfinanzas empieza 
en el año 1942 cuando se crea por primera vez una Cooperativa de Ahorro y Crédito 
en el puerto de Callao, poco después los trabajadores textiles de Lima también 
crean su Cooperativa de Ahorro y Crédito, en el año 1955 es creada la primera 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Rural del Perú ubicada en Puno fundada por el 
sacerdote Daniel Mc Lellan, fue este personaje quien dio el impulso para la 
formación de alrededor de 50 cooperativas entre los años 1955 y 1962 alrededor 
de todo el país. 
 
Al corte de Octubre del 2019 la Superintendencia de Banca y Seguros y 
Administradora de Fondo de Pensiones (SBS), establece que existen 435 




Organizaciones no Gubernamentales (ONG´s) dedicadas a las microfinanzas no 
reguladas, 9 Entidades dedicadas al crecimiento de la Pequeña y 
Microempresa(EDYPYMES), 11 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, 7 Cajas 




.Quispe, Z. y León, D. (2011), afirman que en los años noventa empezaron las 
Cajas Rurales de Ahorro y Crédito con siglas CRAC, como entes financieros 
dirigidos en un principio al sector agrícola, ocupando de manera parcial el espacio 
que había dejado en ese momento el Banco Agrario con su tasa de morosidad. Con 
el pasar de los años estos entes financieros fueron integrando productos 
comerciales (orientadas al consumo) y orientados a la microempresa (productos 
como Capital de Capital de Trabajo, compra de Maquinaria y Equipos). Además se 
instituyeron Empresas de Desarrollo de la Pequeña y Microempresa conocidas 
como EDPYMES, así como entes financieros dedicados exclusivamente a las 
microfinanzas como las financieras cuya finalidad es promover la inclusión 
financiera; y que vienen creciendo constantemente. 
 
Ríos- Henckel y Martínez (2014), aseveran que existe un tridente de elementos 
significativos que favorecieron que nuestro país tenga el entorno propicio para los 
negocios de microfinanzas: 
 
Ríos-Henckel y Martínez (2014), Ambiente regulatorio muy bien establecido. El 
principal regulador de las microfinanzas en Perú es la Superintendencia de Banca, 
Seguros y Administradora de fondo de pensiones (SBS), ente que ha establecido 
designar cierta cantidad de pautas con el fin de obtener un mercado competitivo y 
ecuánime. No existen delimitantes con respecto a las tasas de interés, los 
requerimientos de financiamiento son prudentes, otro punto a favor es que 
dificultades para el acceso son mínimas. Con gran nivel de transparencia, con tasas 




Ríos-Henckel y Martínez (2014), ambiente competidor y transformador, 
consolidado por un apropiado control y efectividad de burós de crédito. Perú ha 
establecido y asentado una serie de tácticas tecnológicas como crediticias, con el 
fin de logar la captación y la provisión de productos adyacentes directamente o con 
la interposición de intermediarios (micro seguro, remisiones, diversos canales 
electrónicos, mejoramiento del hogar entre otros). 
 
Ríos-Henckel y Martínez (2014), progreso en relación a favor de sus 
consumidores. Perú ha sobrepasado las expectativas sobre la implementación de 
buenas prácticas y ha canalizado mucho esfuerzo en la formación de los clientes, 
con el fin de puedan entender los términos financieros y, también que conozcan 
sus derechos. La Superintendencia de Banca y Seguro de la mano con el Ministerio 
de Educación unen fuerzas y son unas de las primeras instituciones, al realizar y 
poner en marcha métodos de aprendizaje con el fin de llevar la educación financiera 
a las instituciones educativas de la nación. También, se ha creado una comisión de 
organizaciones privadas integradas por agrupaciones del IMF, entidades bancarias 
e institutos de investigación para incitar la formación financiera. 
 
Ríos-Henckel y Martínez (2014), asegura que en la actualidad, el mercado del 
financiamiento destinados para las microfinanzas es realizada por entes regulados 
y no regulados, dentro de estos se encuentran alrededor de veinte ONG’s, diez 
EDPYMES, una decena de Cajas Rurales de Ahorro y Crédito, trece Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédito, quince Cooperativas de Ahorro y Crédito, ocho 
financieras, MIBANCO y unos cuantos bancos comerciales, cubriendo de esta 
manera alrededor de 4,1 millones de clientes, datos de entes que brindan 
información al Intercambio de información sobre las microfinanzas con sus siglas 
en inglés (MIX). 
 
Cuellar (2017) Concluye que: 
 
 
Los entes dedicados microfinanzas son significativos para el desarrollo de los 
hogares y sus dependientes dedicados a actividades productoras, de comercio y 




El mercado donde se dónde se oferta y demanda financiamiento es cada vez más 
riguroso, inspeccionado de manera muy estricta por la SBS, exigiendo que los 
entes posean personal capacitado, competente para enfrentar el ambiente 
económico y las fluctuaciones del sistema microempresario como resultado de las 
variaciones económicas con el fin de que puedan pronosticar y adelantarse a la 
volatilidad de los mercados en el que se desenvuelven. 
 
 
Mibanco, el banco de la microempresa S.A (2018), puntualiza que tanto el 
financiamientos a microempresas como el financiamiento a personas que trabajan 
de manera natural o jurídica; se encuentra sujeto a que sus obligaciones 
financieras no superen los s/.20,000 en el último periodo semestral. 
 
 
Señala el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) (2019), en el informe 
elaborado por el Directorio Central de Empresas y Establecimientos registró 2 
millones 699 mil 130 empresas al 30 de setiembre del 2019. 
Información extraída de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria (SUNAT), proporcionada de la siguiente manera 94,9% 
son microempresas, 4,2% pequeña empresa, 0,6% mediana y gran empresa y 




2.4 Formulación del problema 
 
Problema General: 
¿De qué manera influyen las microfinanzas en la generación de empleo en el 





¿De qué manera influyen las microfinanzas sobre la generación de empleo con 
respecto a la población económicamente activa en el distrito de Ventanilla, 2018? 
 
¿De qué manera influyen las microfinanzas sobre la generación de empleo con 
respecto al tipo de trabajo en el distrito de Ventanilla, 2018? 
 
¿De qué manera influyen las microfinanzas sobre la generación de empleo con 
respecto al grado de instrucción en el distrito de Ventanilla, 2018? 
 
 
2.5 Justificación del estudio 
 
Boakai (2014) Concluye que las operaciones de micro financiamiento de Access 
Bank Liberia posee un impacto considerable en la disminución de la pobreza en el 
condado de Montserrado. Los antecedentes de dicha información demuestran que 
los clientes encuestados sin trabajo o con escasos ingresos en 2008 empezar a 
generar ingresos por su propia cuenta después de conseguir un pequeño préstamo 
de Access Bank de 2009 a 2012. Demostrando que los individuos de recursos 
insuficientes que tienen acceso a productos financieros suelen generar empleo a 





Las microfinanzas influyen significativamente en la generación de empleo en el 






Las microfinanzas influyen significativamente sobre la generación de empleo con 
respecto a la población económicamente activa en el distrito de Ventanilla, 2018. 
Las microfinanzas influyen significativamente sobre la generación de empleo con 
respecto al tipo de trabajo en el distrito de Ventanilla, 2018. 
La s microfinanzas influyen significativamente sobre la generación de empleo con 






Determinar de qué manera influyen las Microfinanzas en la Generación de Empleo 





Determinar cómo influyen las microfinanzas sobre la generación de empleo con 
respecto a la población económicamente activa en el distrito de Ventanilla, 2018. 
 
 
Determinar cómo influyen las microfinanzas sobre la generación de empleo con 
respecto al tipo de trabajo en el Distrito de Ventanilla, 2018. 
 
Determinar cómo influyen las microfinanzas sobre la generación de empleo con 






3.1 Diseño de investigación 
 
El diseño de esta investigación es cuantitativo no experimental transversal 
descriptivo debido a que se describirán los hechos que son observados, tipo 
aplicada y de método correlacional porque relacionará la variable independiente de 
la dependiente para el estudio de las microfinanzas y la generación de empleo en 








Variable Independiente: Microfinanzas 
 
 
Delfiner, Pailhé, Perón (2006). Definen las microfinanzas como el acceso al 
financiamiento y otros productos dirigido a personas de recursos insuficientes, con 
pocas oportunidades crediticias que buscan ampliar su nivel de ingresos y 
generalmente no son atendidos por la banca normal. 
 
 
Dimensión 1: Productos 
 
 
En el mercado las entidades dedicadas a las microfinanzas ofrecen productos como 
los Microcréditos y los Micro ahorros. En esta investigación analizaremos estos 
productos los cuales se encuentran relacionados a la generación de empleo. 
 
Indicador 1: Microcrédito 
 
 
Se entiende por Microcrédito según el glosario del Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) como préstamos en baja cuantía otorgados a prestatarios de bajas 




Mibanco, el banco de la microempresa S.A (2018), puntualiza que tanto el 
financiamientos a microempresas como el financiamiento a personas que trabajan 
de manera natural o jurídica; se encuentra sujeto a que sus obligaciones 
financieras no superen los s/.20, 000 en el último periodo semestral. 
 
 
Indicador 2: Micro ahorro 
 
 
El ahorro es definido como el incremento de capital a través del tiempo. Es decir, 
ahorrar es incrementar los activos. El acto de ahorrar genera ahorros o activos. 
 
Dimensión 2: Acceso 
 
 
La dimensión acceso define la cantidad de entidades financieras que están 
ubicadas en el distrito de Ventanilla tanto de la banca convencional como las 
dedicadas a la microfinanzas. 
 
Indicador 3: Números de entidades financieras dedicas a las Microfinanzas 
 
 
Al corte de Octubre del 2019 la Superintendencia de Banca y Seguros y 
Administradora de Fondo de Pensiones (SBS), establece que existen 435 
Cooperativas de Ahorro y Crédito en todo el Perú debidamente reguladas, 15 
Organizaciones no Gubernamentales (ONG´s) dedicadas a las microfinanzas no 
reguladas, 9 Entidades dedicadas al crecimiento de la Pequeña y 
Microempresa(EDYPYMES), 11 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, 7 Cajas 
Rurales de Ahorro y Crédito,11 Empresas Financieras y Mibanco S.A, dedicadas a 
las Microfinanzas. 
 
En el distrito de Ventanilla al corte de Julio del 2020 existen 8 entidades dedicadas 
especialmente a trabajar con Microcréditos y Micro ahorros: Mibanco el banco de 
la microempresa S.A, Caja Trujillo, Caja Sullana, Caja Raíz, Financiera Confianza, 







Indicador 4: Número de entidades dedicadas a la Banca Convencional 
 
 
En el distrito de Ventanilla al corte de Julio del 2020 existen 5 entidades dedicadas 
a la Banca Convencional: Interbank, Banco de Crédito del Perú, Scotiabank, BBVA 
Banco Continental, Banco Pichincha. 
 
Variable Dependiente: Generación de Empleo 
 
 
Keynes, J (1936). Precisa que el empleo está sujeto al rango de percepción 
económica y productividad de la nación. Un crecimiento en la renta de la nación 
traería como resultado un incremento en el empleo. Por eso mientras mayor sea la 
renta de la nación, mayor es el rango de empleo y viceversa. 
Asevera también que el pleno empleo solo puede incrementarse si se incrementa 
la inversión. 
 
Dimensión 1: Población Económicamente Activa 
 
 
El instituto Nacional de Estadística y Censos de la República de Argentina (2017), 
los define como individuos que poseen un trabajo sin tener que estar buscando 





Indicador 1: Dependientes 
 
 
Bajo las anteriores definiciones, el concepto del indicador “dependientes”, es que 
son aquellas personas que necesitan o dependen de una empresa para poder 
generar ingreso trabajando para ellos de manera formal o informal, capacitados o 
no. 
El instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) (2016), establece que al 







De acuerdo con la Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña 
Empresa, establece que una de las características de una microempresa es que 
puede contratar entre 1 y 10 trabajadores. 
 
Partiendo de este análisis, las microempresas en el distrito de Ventanilla generan 
empleo al intervalo de 14953 y 149,530 personas. 
 
Dimensión 2: Tipo de Empleo 
 
 
De acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) (2011), precisa que 
el empleo es la situación en el que los individuos cuentan con los años suficientes 
y competencia de laborar que realizan algún tipo de labor pagado o no. 
 
 
Indicador 2: Empleo Formal 
 
 
De acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) (2011), define que 
el empleo formal o empleado formal aquellas personas que han firmado un contrato 
laboral con un sueldo establecido, cuentan con seguro laboral, y están afiliados a 





Indicador 3: Empleo Informal 
 
De acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) (2011), define que 
el empleo informal a los trabajadores con los que cuentan las empresas pero no 
han firmado ninguna contrato laboral, generalmente perciben el sueldo mínimo o 
por debajo del mismo, no cuentan con seguro laboral, ni afiliados a algún sistema 
de pensiones. Generalmente son individuos que trabajan en microempresas, 




Dimensión 3: Grado de Instrucción 
 
En Perú, la educación es considerada un derecho básico y fundamental para 
nuestra sociedad. Por tanto, el sistema educativo del Perú está fraccionado en dos 




Indicador 4: Educación Básica Regular 
 
Es la principal y más larga modalidad de atención educativa en nuestro país. 
Dividida en 3 niveles: Inicial, Primaria y Secundaria. Dirigida a todos los niños y 
jóvenes de nuestro país, de manera progresiva permitiendo así el desarrollo de 




Indicador 5: Educación Superior 
 
Etapa caracterizada en el sistema educativo peruano por la investigación, 
desarrollo de conocimientos y creación de habilidades intrapersonales que 
permiten el logro de competencias específicas y profesionales que posteriormente 




OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
 
Variables 
Variable 1: Micro-finanzas // Variable 2: = Generación de Empleo. Escala nominal 
Operacionalización de Variables 
Tabla 1 
 







Dimensiones Indicadores Ítems Escala 
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3.3 Población y Muestra 
 
Población 
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), mediante su libro titulado 
Crecimiento económico, población, características sociales y seguridad ciudadana 
en la provincia Constitucional del callao publicado en el año 2016, presenta la 
cantidad de empresas por distrito según el segmento empresarial de la Provincia 
Constitucional del Callao, especificándonos en el Distrito de Ventanilla, donde al 
corte del III trimestre del 2015 refleja la existencia de 15241 empresas divididas en 
tres partes: 14953 microempresas representa el 98.11% del total, 262 pequeñas 
empresas representando el 1.72% del total, 8 medianas empresas representando 
el 0.052% del total y 18 grandes empresas equivalentes al 0.12% del total. 
 
Muestra 
Para calcular la muestra del trabajo de investigación tendremos como población las 
14953 microempresas, como resultado obtuvimos 51 observaciones para realizar 






Para calcular la muestra de la población finita utilizaremos: 
 
n = 
𝑁 𝑥 𝑍2𝑥 𝑝 𝑥 𝑞 
𝑑2𝑥 (𝑁−1)+ 𝑍2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞 
 
 
Dónde: N = Tamaño de la población; Z = Nivel de Confianza; P = 
Probabilidad de éxito; Q = Probabilidad de fracaso D= Precisión 
(Máximo de error admisible). 
 
D=Debido a la pandemia de “COVID-19” y puesto que no podemos 












14 953 𝑥 1.962 𝑥 0.95 𝑥 0.05 






𝒏  = 𝟓𝟎. 𝟓   = 51. 
 
 
3.4 Técnicas e instrumentales de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
 
Técnica Utilizada: Encuesta 
Instrumento: Cuestionario 
Validez 
La investigación fue validada por expertos de las áreas de metodología y economía. 
En la validación se entrevistó a tres docentes de la Universidad César Vallejo – 
Sede Lima Norte, quienes fueron: 
 
Tabla 3. 
Validez de contenido del instrumento por juicio de expertos 
 
N° 











Dr. Cojal Loli, Bernardo 
Artidoro 
Economista Aplicable 








La confiabilidad del instrumento fue medida analizando cada variable de estudio 
por separado. Para ello se utilizó el coeficiente de Kuder and Richardson (KR-20), 
el cual evalúa eficientemente la consistencia interna en ítems de escala nominal 
dicotómica. 
Cuanto más cerca esté el coeficiente KR-20 al valor de 1, mayor será la 
confiabilidad que presente la variable evaluada. 
 





El coeficiente de Kuder and Richardson indicó un valor de 0,729; de manera que se 
interpreta que la confiabilidad para la variable Microfinanzas es aceptable. 
 
 
Tabla 5. Coeficiente de confiabilidad de Kuder and Richardson para la variable 




El coeficiente de Kuder and Richardson indicó un valor de 0,754; de manera que se 




La recolección de datos fue de manera presencial, a través de un 
cuestionario de 15 preguntas mediremos la relación que existe entre 





3.6 Método de análisis de datos 
 
 
Recolectamos datos y los utilizamos para observar las variables microfinanzas y 
generación de empleo determinando la relación que existe entre estas a través 
del tiempo de estudio. Utilizando el método de Paquete Estadísticos para Ciencias 
Sociales (SPSS), verificando la confiabilidad de los datos orientados a la realidad. 
 
3.7 Aspectos Éticos 
 
 
Para el progreso del proyecto de investigación se tiene en cuenta los elementos 
éticos esenciales considerados a continuación: 
La investigación es veraz y de elaboración oportuna. 
No es reproducción de otros trabajos de investigación. 
Se aprecia la entereza por la investigación y aporte al conocimiento que promueve 
la universidad. 
Se consideran de las Reglas APA. 







Tabla 6. ¿Cree usted que los productos financieros brindados por las entidades 
dedicadas a las microfinanzas influyen de manera significativa sobre la 









Válido No 11 21,6 21,6 21,6 
 Sí 40 78,4 78,4 100,0 









Figura1. ¿Cree usted que los productos financieros brindados por las entidades 
dedicadas a las microfinanzas influyen de manera significativa sobre la generación 
de empleo en el distrito de Ventanilla? 
En el recuadro y en la gráfica podemos apreciar que el 78,4% considera que los 
productos financieros brindados por las entidades dedicadas a las microfinanzas sí 
influyen de manera significativa sobre la generación de empleo en el distrito de 






Tabla 7. ¿Cree usted que el destino del producto microcrédito que generalmente 
otorgan las entidades dedicadas a las microfinanzas es para capital de trabajo? 








Válido No 8 15,7 15,7 15,7 
 Sí 43 84,3 84,3 100,0 








Figura2. ¿Cree usted que el destino del producto microcrédito que generalmente 
otorgan las entidades dedicadas a las microfinanzas es para capital de trabajo? 
 
 
En la tabla y en la gráfica podemos apreciar que el 84,3% considera que el destino 
del producto microcrédito que generalmente otorgan las entidades dedicadas a las 
microfinanzas es para capital de trabajo. Por otro lado, el 15,7% restante indicó que 





Tabla 8. ¿Cree usted que el producto microcrédito influye de manera positiva en 
la generación de empleo en el distrito de Ventanilla? 








Válido No 12 23,5 23,5 23,5 
 Sí 39 76,5 76,5 100,0 










Figura3. ¿Cree usted que el producto microcrédito influye de manera positiva en la 
generación de empleo en el distrito de Ventanilla? 
 
En el recuadro y en la gráfica podemos apreciar que el 76,5% considera que el 
producto microcrédito influye de manera positiva en la generación de empleo en el 






Tabla 9. ¿Cree usted que los ahorros de los trabajadores (dependientes) 
obtenidos por su trabajo en las microempresas les permite mejorar su calidad 
de vida en el distrito de Ventanilla? 








Válido No 5 9,8 9,8 9,8 
 Sí 46 90,2 90,2 100,0 









Figura4. ¿Cree usted que los ahorros de los trabajadores (dependientes) 
obtenidos por su trabajo en las microempresas les permite mejorar su calidad de 
vida en el distrito de Ventanilla? 
 
 
En la tabla y en la gráfica podemos apreciar que el 90,2% considera que los ahorros 
de los trabajadores (dependientes) obtenidos por su trabajo en las microempresas 
les permite mejorar su calidad de vida en el distrito de Ventanilla. Por otro lado, el 






Tabla 10. ¿Destina sus ahorros a capital de trabajo? 








Válido No 13 25,5 25,5 25,5 
 Sí 38 74,5 74,5 100,0 

















En la tabla y en la gráfica podemos apreciar que el 74,5% afirmó que sí destina sus 
ahorros a capital de trabajo. Por su parte, el 25,5% restante afirmó que no destina 






Tabla 11. ¿Cree usted que las entidades dedicadas a las microfinanzas 
deberían desarrollar productos financieros para los dependientes de 
microempresas? 








Válido No 11 21,6 21,6 21,6 
 Sí 40 78,4 78,4 100,0 









Figura6. ¿Cree usted que las entidades dedicadas a las microfinanzas deberían 
desarrollar productos financieros para los dependientes de microempresas 
 
En la tabla y en la gráfica podemos apreciar que el 78,4% considera que las 
entidades dedicadas a las microfinanzas sí deberían desarrollar productos 
financieros para los dependientes de microempresas. Por otro lado, el 21,6% 







Tabla12. ¿Cree usted que es fácil el acceso en las entidades dedicadas a las 
microfinanzas en el distrito de Ventanilla? Ejemplo: Mibanco, Compartamos 
Financiera, Caja Sullana. 








Válido No 9 17,6 17,6 17,6 
 Sí 42 82,4 82,4 100,0 











Figura7. ¿Cree usted que es fácil el acceso en las entidades dedicadas a las 
microfinanzas en el distrito de Ventanilla? Ejemplo: Mibanco, Compartamos 
Financiera, Caja Sullana. 
 
En la tabla y en la gráfica podemos apreciar que el 82,4% considera que sí es fácil 
el acceso en las entidades dedicadas a las microfinanzas en el distrito de Ventanilla. 





Tabla 13. ¿Cree usted que es fácil el acceso en las entidades dedicadas a 
la Banca Convencional en el distrito de Ventanilla? Ejemplo: Interbank, 









Válido Si 7 13,7 13,7 13,7 
 No 44 86,3 86,3 100,0 











Figura8. ¿Cree usted que es fácil el acceso en las entidades dedicadas a la Banca 
Convencional en el distrito de Ventanilla? Ejemplo: Interbank, Banco de Crédito del 
Perú (BCP), Scotiabank. 
 
En la tabla y en la gráfica podemos apreciar que el 86,3% considera que no es fácil 
el acceso en las entidades dedicadas a la Banca Convencional en el distrito de 





Tabla 14. ¿Cree usted que existe una relación directa entre la generación de 
empleo por parte de las microempresas en Ventanilla sobre la población 
económicamente activa (PEA) del mismo distrito? 








Válido No 7 13,7 13,7 13,7 
 Sí 44 86,3 86,3 100,0 










Figura 9. ¿Cree usted que existe una relación directa entre la generación de empleo 
por parte de las microempresas en Ventanilla sobre la población económicamente 
activa (PEA) del mismo distrito? 
 
En la tabla y en la gráfica podemos apreciar que el 86,3% considera que existe una 
relación directa entre la generación de empleo por parte de las microempresas en 
Ventanilla sobre la población económicamente activa (PEA) del mismo distrito. Por 















Válido No 5 9,8 9,8 9,8 
 Sí 46 90,2 90,2 100,0 












En la tabla y en la gráfica podemos apreciar que el 90,2% cuenta con dependientes 





Tabla 16. ¿Las microempresas del distrito de Ventanilla laboran con trabajadores 
formales? 








Válido No 28 54,9 54,9 54,9 
 Sí 23 45,1 45,1 100,0 








Figura11. ¿Las microempresas del distrito de Ventanilla laboran con trabajadores 
formales? 
 
En la tabla y en la gráfica podemos apreciar que el 54,9% considera que las 
microempresas del distrito de Ventanilla no laboran con trabajadores formales. 





Tabla 17. ¿Cree usted que la proporción de trabajadores que existe en las 
microempresas está conformada generalmente por 30% formal y 70% informal en el 
distrito de Ventanilla? 








Válido No 9 17,6 17,6 17,6 
 Sí 42 82,4 82,4 100,0 









Figura12. ¿Cree usted que la proporción de trabajadores que existe en las 
microempresas está conformada generalmente por 30% formal y 70% informal en 
el distrito de Ventanilla? 
 
En el recuadro y en la gráfica podemos apreciar que el 82,4% considera que la 
proporción de trabajadores que existe en las microempresas está conformada 
generalmente por 30% formal y 70% informal en el distrito de Ventanilla. Por otro 














Válido Sí 15 29,4 29,4 29,4 
 No 36 70,6 70,6 100,0 












En la tabla y en la gráfica podemos apreciar que el 70,6% indicó que no contrata 






Tabla 19. ¿Cree usted que influye el grado de instrucción superior al momento 
de contratar trabajadores en el sector Microfinanzas del distrito de Ventanilla? 








Válido No 24 47,1 47,1 47,1 
 Sí 27 52,9 52,9 100,0 







Figura14. ¿Cree usted que influye el grado de instrucción superior al momento de 





En la tabla y en la gráfica podemos apreciar que el 52,9% considera que influye el 
grado de instrucción superior al momento de contratar trabajadores en el sector 
Microfinanzas del distrito de Ventanilla. Mientras que el 47,1% restante considera 





Tabla 20. ¿Cree usted que influye el grado de instrucción básico regular al 
momento de contratar trabajadores en el sector Microfinanzas del distrito de 
Ventanilla? 








Válido No 13 25,5 25,5 25,5 
 Sí 38 74,5 74,5 100,0 








Figura15. ¿Cree usted que influye el grado de instrucción secundaria al momento 
de contratar trabajadores en el sector Microfinanzas del distrito de Ventanilla? 
 
En la tabla y en la gráfica podemos apreciar que el 74,5% considera que influye el 
grado de instrucción secundaria al momento de contratar trabajadores en el sector 
Microfinanzas del distrito de Ventanilla. Mientras que el 25,5% restante considera 




Comparación de hipótesis 
Hipótesis general 
H1: Existe una influencia significativa entre las microfinanzas y la generación de 
empleo en el distrito de Ventanilla, 2018. 
H0: No existe una influencia significativa entre las microfinanzas y la generación de 
empleo en el distrito de Ventanilla, 2018. 
Nivel de significación: 0,05 o margen de error del 5% 
Forma de tomar una decisión: Si Significancia <0,05 se rechaza la hipótesis 
nula. 
Tabla 21. Correlación de Spearman entre microfinanzas y la generación de empleo 






Microfinanzas Coeficiente de 
correlación 
1,000 0,676 
  Sig. (bilateral) . 0,000 
  N 51 51 





  Sig. (bilateral) 0,000 . 
  N 51 51 
Nivel 0,01 = (Significancia bilateral).   
 
 
Decisión: La significancia (Sig.) es inferior a 0,05; de manera que se rechaza la 
H0, Es decir, existe una influencia significativa entre las microfinanzas y la 
generación de empleo en el distrito de Ventanilla, 2018. 
 
Hipótesis específica 1 
H1: Las microfinanzas influyen significativamente sobre la generación de empleo 
con respecto a la población económicamente activa en el distrito de Ventanilla, 
2018. 
H0: Las microfinanzas no influyen significativamente sobre la generación de empleo 





Nivel de significación: 0,05 o margen de error del 5% 




Tabla 22. Correlación de Spearman entre microfinanzas y la población económicamente activa 








Microfinanzas Coeficiente de 
correlación 
1,000 0,677 
  Sig. (bilateral) . 0,000 







Sig. (bilateral) 0,000 . 
  N 51 51 
Nivel 0,01 = (Significancia bilateral).   
 
 
Decisión: La significancia (Sig.) es inferior a 0,05; de manera que se rechaza la 
H0, Es decir, las microfinanzas influyen significativamente sobre la generación de 




Hipótesis específica 2 
 
 
H1: Las microfinanzas influyen significativamente sobre la generación de empleo 
con respecto al tipo de trabajo en el distrito de Ventanilla, 2018. 
H0: Las microfinanzas no influyen significativamente sobre la generación de empleo 
con respecto al tipo de trabajo en el distrito de Ventanilla, 2018. 
Nivel de significación: 0,05 o margen de error del 5% 







Tabla 23. Correlación de Spearman entre microfinanzas y Tipo de Trabajo 








  Sig. (bilateral) . 0,000 
  N 51 51 
 Trabajo Coeficiente de 
correlación 
0,687 1,000 
  Sig. (bilateral) 0,000 . 
  N 51 51 
Nivel 0,01 (Significancia bilateral).   
 
 
Decisión: La significancia (Sig.) es inferior a 0,05; de manera que se rechaza la 
H0, Es decir, las microfinanzas influyen significativamente sobre la generación de 
empleo con respecto al tipo de trabajo en el distrito de Ventanilla, 2018. 
 
Hipótesis específica 3 
 
 
H1: Las microfinanzas influyen significativamente sobre la generación de empleo 
con respecto al grado de instrucción en el distrito de Ventanilla, 2018. 
H0: Las microfinanzas no influyen significativamente sobre la generación de empleo 
con respecto al grado de instrucción en el distrito de Ventanilla, 2018. 
Nivel de significación: 0,05 o margen de error del 5% 






Tabla 24. Correlación de Spearman entre microfinanzas y el grado de instrucción 






Microfinanzas Coeficiente de 
correlación 
1,000 0,534 
  Sig. (bilateral) . 0,000 
  N 51 51 





  Sig. (bilateral) 0,000 . 
  N 51 51 
Nivel 0,01 (Significancia bilateral).   
 
 
Decisión: La significancia (Sig.) es inferior a 0,05; de manera que se rechaza la 
H0, Es decir, las microfinanzas influyen significativamente sobre la generación de 







Tenemos en cuenta en la presente estudio, que el fin primordial es definir de qué 
manera influyen las Microfinanzas en la Generación de Empleo en el distrito de 
Ventanilla, 2018. Esta investigación se enfocó o direccionó en las microfinanzas y 
el acceso a los mismos; por otro lado la generación de empleo cuyas dimensiones 
son la población económicamente activa, tipo de empleo, y grado de instrucción; 
siendo todas y cada una de estas importantes para el desarrollo de nuestro país 
influyendo de manera significativa; ya que en el año 2018 las Micro y Pequeña 
empresa (MYPES) simbolizaron el 19% del producto bruto interno (PBI) del país; a 
su vez contrataron a 8.4 millones de personas, equivalente al 46.8% de la población 
económicamente activa (PEA) del país. 
 
Con respecto a la hipótesis especifica 1 sostiene que las microfinanzas influyen 
significativamente sobre la generación de empleo con respecto a la población 
económicamente activa en el distrito de Ventanilla en el año 2018, existe 
coherencia con respecto a lo que dice la Federación Peruana de Cajas Municipales 
de Ahorro y Crédito del Perú (FEPCMAC) (2017); sostiene que el Perú percibió un 
gran crecimiento tanto en empleo como en ingresos, así como la tasa de pobreza 
destacadamente más baja. Llegando así las financieras tanto a zonas agrarias y 
lejanas como urbanas proporcionando los créditos a clientes que cumplan con los 
requisitos básicos. 
 
Con respecto a la hipótesis especifica 2 sostiene que las microfinanzas influyen 
significativamente sobre la generación de empleo con respecto al tipo de trabajo en 
el distrito de Ventanilla en el año 2018, existe congruencia con Cuellar (2017) quien 
asevera que los entes dedicados microfinanzas son significativos para el desarrollo 
de los hogares y sus dependientes dedicados a actividades productoras, de 
comercio y de servicios se encuentren formalizados o no. 
 
Por último, en caso de hipótesis especifica 3 dice que las microfinanzas influyen 
significativamente sobre la generación de empleo con respecto al grado de 




siguientes investigadores: Jopen, Gómez y Olivera (2014) quienes estiman que El 
Estado Peruano bajo el rol de director, debe incrementar el apoyo económico al 
sistema educativo; mismo que se encuentra divido en dos etapas: Básica regular y 
Superior, estas permiten el logro de competencias específicas y personales que 





Para esta investigación se empleó el análisis de correlación de Spearman, este 
análisis es utilizado con el fin de establecer el nivel de asociación entre las variables 
microfinanzas y generación de empleo. Los intervalos de asociación son los 
siguientes si se obtiene por resultado -1 existe una correlación negativa perfecta; 
-0,5 correlación negativa fuerte moderada débil, 0 no existe correlación, +0,5 
correlación positiva moderada fuerte, 1 correlación positiva perfecta. Entonces: 
 
PRIMERO: Al momento de obtener los resultados de la prueba de correlación de 
Spearman entre la variable microfinanzas y la variable generación de empleo 
obtenemos como resultado “0,676”, quiere decir que existe relación positiva 
moderada fuerte entre las microfinanzas y la generación de empleo. 
Con respecto al grado decisión para validar nuestra hipótesis la significancia 
bilateral (0,01) tenía que ser menor al margen de error (0,05); entonces podemos 
decir que existe una influencia significativa entre las microfinanzas y la generación 
de empleo en el distrito de Ventanilla, 2018. 
 
SEGUNDO: Al momento de obtener los resultados de la prueba de correlación de 
Spearman entre la variable microfinanzas y la dimensión población 
económicamente activa obtenemos como resultado “0,677”, quiere decir que existe 
relación positiva moderada fuerte entre las microfinanzas y la población 
económicamente activa. 
Con respecto al grado decisión para validar nuestra hipótesis la significancia 
bilateral (0,01) tenía que ser menor al margen de error (0,05); entonces podemos 
decir que las microfinanzas influyen significativamente sobre la generación de 







TERCERO: Al momento de obtener los resultados de la prueba de correlación de 
Spearman entre la variable microfinanzas y la dimensión tipo de trabajo obtenemos 
como resultado “0,687”, quiere decir que existe relación positiva moderada fuerte 
entre las microfinanzas y el tipo de trabajo (formal e informal). 
Con respecto al grado decisión para validar nuestra hipótesis la significancia 
bilateral (0,01) tenía que ser menor al margen de error (0,05); entonces podemos 
decir que las microfinanzas influyen significativamente sobre la generación de 
empleo con respecto al tipo de trabajo en el distrito de Ventanilla, 2018. 
 
CUARTO: Al momento de obtener los resultados de la prueba de correlación de 
Spearman entre la variable microfinanzas y la dimensión grado de instrucción 
obtenemos como resultado “0,534”, quiere decir que existe relación positiva 
moderada fuerte entre las microfinanzas y el grado de instrucción. 
Con respecto al grado decisión para validar nuestra hipótesis la significancia 
bilateral (0,01) tenía que ser menor al margen de error (0,05); entonces podemos 
decir que las microfinanzas influyen significativamente sobre la generación de 










PRIMERO: Es cierto que las instituciones dedicadas a las microfinanzas han 
apoyado desde su despegue en los años 50 a la expansión y solidificación de las 
microempresas tanto en las zona rurales como urbanas inyectando liquidez con el 
fin de generar puestos de trabajo, crecimiento económico y desarrollo social; la 
primera recomendación está dirigida a la población económicamente activa del 
distrito de Ventanilla; a la cual se le debería de realizar estudios y proyectos por 
parte de instituciones públicas como privadas permitiendo así conocer la tasa de 
población ocupada y desocupada; con el fin de impulsarla a niveles óptimos 
requeridos. 
 
SEGUNDO: Sería bueno realizar investigaciones públicas como privadas 
relacionadas a las microfinanzas y la generación de empleo dirigida exclusivamente 
al tipo de empleo en el distrito de Ventanilla que permitan desarrollar estrategias 
que beneficien intereses laborales y de salud ; ya que el estudio realizado refleja 
que el 90,2% de las microempresas encuestadas cuentan con dependientes; por 
otro lado el 82,4 % de encuestados piensa que la proporción de trabajadores que 




TERCERO: Sería de gran ayuda para futuras investigaciones nacionales que la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) y el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI) desarrollen programas que permita a 
la población obtener información relativamente actualizada de la cantidad y tipos 
de micro, pequeña, mediana y gran empresas que existen por cada, distrito, 
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E INDICADORES 
Problema principal Objetivo General Hipótesis general Variable 1: Microfinanzas 
 
 
¿De qué manera influyen las 
microfinanzas en la generación de 
empleo en el distrito de Ventanilla, 
2018? 
 
Determinar de qué manera 
influyen las Microfinanzas en la 
Generación de Empleo en el 




Existe una influencia significativa 
entre las microfinanzas 
y la generación de empleo en el Distrito 
de Ventanilla, 2018. 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Productos 
Microcrédito 1,2,3 















PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E INDICADORES 
Problema específicos Objetivo específicos Hipótesis específicos Variable 2: Generación de Empleo 
¿De qué manera influyen las 
microfinanzas sobre la   generación 
de empleo con respecto a la población 
económicamente activa en el distrito 
de Ventanilla, 2018? 
 
Determinar cómo influyen las 
microfinanzas sobre la generación 
de empleo con respecto a la 
población económicamente activa 
en el distrito de Ventanilla, 2018 
 
La microfinanzas influyen 
significativamente sobre la 
generación de empleo con respecto a 
la población económicamente activa 
en el distrito de Ventanilla, 2018. 













¿De qué manera influyen las 
microfinanzas en la generación de 
empleo con respecto al tipo de trabajo 
en el distrito de Ventanilla, 2018? 
 
Determinar cómo influyen las 
microfinanzas en la generación de 
empleo con respecto al tipo de 
trabajo en el distrito de Ventanilla, 
2018 
 
La microfinanzas influyen 
significativamente sobre la 
generación de empleo con respecto 

















¿De qué manera influyen las 
microfinanzas sobre la generación de 
empleo con respecto al grado de 
instrucción en el distrito de Ventanilla, 
2018? 
Determinar cómo influyen las 
microfinanzas sobre la generación 
de empleo con respecto al grado 
de instrucción en el distrito de 
Ventanilla, 2018 
La microfinanzas influyen 
significativamente sobre la 
generación de empleo con respecto 
al grado de instrucción en el distrito 
de Ventanilla, 2018. 
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